Classical Guitar Ensemble by Akerman, Mary










8:00 pm Music Building Recital Hall
Saturday, April 30
Student Recital
Karen Parks Studio Recital
3:00 pm Music Building Recital Hall
COTA World Artist Series
Trio Chausson
















Friday April 29, 2005
8:00 pm
Music Building Recital Hall
50th concert of the 2004/2005 Musical Arts Series season
Program
La Bouree Michael Praetorius
 !1571-1521"
Danza Pomposa Alexandre Tansman
 !1897-1986"






Pavane op. 50 Gabriel Faure
 !1845-1924"
Cancion del Fuego Fatuo Manuel de Falla
 !1876-1946"
Clair de Lune Claude Debussy
 !1862-1918"
Prelude  J. S. Bach
 !1685-1750"
Lotus Eaters Andrew York
!b. 1958"
Two Brazilian Pieces Celso Machado
                                        !b. 1953"
Pacoca !Choro"
Algodao Doce !Samba"
Introduction and Fandango Luigi Boccherini
 !1743-1805"
Members of the Ensemble
Mark Benson, Michael New, Brandon Petherick,
Christopher Nelson, Chad Shivers, Nathan Whitehurst
